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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 188 DE 28 DE SETEMBRO DE 2015. 
 
 
Compõe Comissão de Análise de Amostras e 
Recebimento de Material de Consumo Não 
Estocável. 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Nilcien Cyreno Pinheiro Neta, matrícula 
S027329, Arisvaldo Souza dos Santos, matrícula S028678, Fernando Vicente Teixeira, 
matrícula S030958, para constituírem a Comissão de Análise de Amostras e Recebimento 
de Material de Consumo Não Estocável quanto aos aspectos técnicos e qualitativos. 
Art. 2º  No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente a servidora, Nilcéa Behrends, matrícula 
S010302. 
Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim de 
Serviço. 
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